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ABSTRAK 
MUJIB, ALI, 2019.. ANALISIS TROBLE SHOOTING SISTEM PENGISIAN PADA MOTOR 
VARIO 150CC Skripsi/tugas akhir, Program studi teknik mesin,  Fakultas Teknik, Universitaa 
Islam Mojopahit (UNIM). 
Pembimbing I :  Achmad Rijanto, ST., MT. 
Pembimbing II :  Dicki Nizar Zulfika , S.ST., MT 
 
Sistem kelistrikan pada kendaraan sepeda motor selain sistem pengapian dan sistem stater 
adalah sistem pengisian. Sistem ini merupakan sistem yang mempunyai fungsi menyediakan 
atau menghasilkan arus listrik yang nantinya dimanfaatkan oleh komponen kelistrikan pada 
kendaraan dan sekaligus mengisi ulang arus pada baterai. Komponen dalam sistem pengisian 
sepeda motor honda vario 150cc antara lain generator atau alternator, regulator, sekering dan 
baterai. 
Cara kerja sistem pengisian ketika kunci kontak on, mesin mati apabila kunci kontak dihidupkan  
(ON),  maka  arus  field  dari  baterai  akan mengalir ke rotor dan  membangkitkan  rotor  coil.  
Pada  saat  itu  juga arus dari baterai akan mengalir ke lampu indikator dan lampu  menyala. 
Sistem pengisian pada sepeda motor agar berfungsi tetap baik apabila semua komponennya 
dalam kondisi juga. Jika terjadi kerusakan pada komponen maka harus sesegera mungkin 
dilakukan perbaikan/penggantian. Sebelum melakukan penggantian, hendaknya komponen 
penggantinya pun harus memiliki spesifikasi yang sama pula dengan komponen yang akan 
diganti. 
Kata kunci: Sistem Pengisian, generator atau alternator dan regulator 
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